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本研究は A4 判本文 256 ページ資料編約 244 ページにわたる大部な研究であり、特に日本
の文学作品のトルコ語訳および、トルコを代表する文学作品の日本語訳に出現する属格表
現を比較したパラレルコーパスを作成し、それを丹念に対照させた点は大きく評価できる。
日本語とトルコ語に特化したこのようなコーパスは存在せず、基礎資料としてトルコ語圏
における日本語教師及び研究者、また日本語圏のトルコ語研究者だけでなく格に関する研
究を行っている言語研究者や翻訳論等の応用的研究にも有益であると考えられる。 
以上をもって、論文審査委員全員一致で合格と判断した。 
 
